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 Авторы предлагают свой подход к определению понятия                                             
« адаптация». Авторы обследовали 360 человек. Результаты исследования 
360 человек представлены в форме аналитических таблиц. 
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Author suggest ( propose) conception definition concept adaptation. Authors 
investigate 180 peoples. Results of  the investigation 360 peoples present in the 
analis tables. 
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appearance new professional  and mental quality, peoples. Results, investigation, 
tables. 
Трудовая адаптация является одним из видов социальной адаптации, и 
поэтому в ней, как в зеркале, отражаются закономерности и особенности 
социальной адаптации. Рассмотрим объём  и содержание понятия                    
« адаптация». 
В философской, социологической и психологической литературе, 
посвящённой проблеме адаптации предлагаются различные определения  
понятия « адаптация». Детальный анализ дефиниций понятия  
« адаптация» представлен в исследованиях  Т. В. Середы. Он дал  анализ 46 
дефиниций  понятия « адаптация». [2,с.78]. Нам представляется 
целесообразным определить понятие « адаптация» следующим образом: 
Адаптация  - это активный процесс приспособления человека к   изменившим  
условиям, в основе которого лежит процесс фиксации и гиперфиксации 
психологических установок, корректировка мотивов и целей  в соответствии  
с адекватной ситуации деятельностью, в процессе которой вырабатываются 
новые психологические и профессиональные качества личности. 
  При этом  необходимо различать понятия « привыкание»,                       
« привычка», и понятие « адаптация». Эти понятия различаются тем, что в 
процессе адаптации к новой ситуации, человек должен глушить  прежние 
привычки,  и вырабатывать новые. Соответственно индивиду  необходимо 
глушить прежние психологические установки, неадекватные новой ситуации, 
и ему нужно время для фиксации и гиперфиксации  новых психологических 
установок, адекватных новой ситуации. В адекватной новой ситуации 
установке действительность  инструментально отражается с позиций 
потребностей индивида. Поэтому адаптация – это активный  деятельный 
процесс, где человек выступает как субъект  своего адаптивного поведения  и 
своей адаптивной деятельности. В то время как привыкание – формирование 
новых привычек - это пассивный процесс, где человек выступает в форме 
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объекта, когда  он не выделяет себя  из своего поведения.  
 При этом под психологической установкой понимается целостное 
подсознательное  состояние личности, в котором отражается отношение к 
объекту, готовность к деятельности, её направленность, её направленность, 
эскиз будущего поведения. Установка представляет  собой такое 
подсознательное  психическое состояние, которое возникает на стыке 
потребностей индивида и воздействия соответствующих предметов. 
Установку, как психическое состояние  индивида, необходимо рассматривать  
с двух  точек зрения. С одной стороны, установка – такое состояние 
индивида, в котором отражено определённое обстоятельство. Установка 
является формой  отражающего  отношения индивида к действительности. С 
другой  стороны, установка представляет собой  основу деятельности 
индивида. 
На базе основных производственных подразделений сельскохозяйственных 
предприятий различных форм собственности было проведено 
социологическое исследование, в ходе которого осуществлен анализ  
адаптации трудового потенциала работников этих сельскохозяйственных 
предприятий. 
Для сбора первичной социологической информации по проблеме адаптации 
был применен метод анкетного опроса . 
Результаты опроса показали следующее. 
Результаты социологического исследования 180 работников 
сельскохозяйственных предприятий челябинской  области показали,  что в 
системе трудовой  мотивации преобладают  материальные факторы: 
    Таблица 1.1 
Рейтинг мотивирующих факторов в структуре трудового поведения 




Мотивирующие факторы Процент ответов 




Не ответил 1,33% 
 
Так, наибольший вес в структуре  трудового поведения 
сельскохозяйственных работников имеют материальные факторы -83,17%. 
Однако психологические факторы также имеют значительное значение.  
 
Рис.1.1. Ответы на вопрос: «Какие принципы мотивации  
и труда преобладают в Вашей организации?» 
Психологические мотиваторы преобладают у 10,83 % работников 
сельскохозяйственных предприятий, особенно «страх потерять работу»-9,5%. 
Что составляет ядро значения  ситуации опасности? Очевидно, оценка 
собственной силы найти работу в  сравнении с величиной опасности 
потерять работу, признание нашей беспомощности  против этой опасности, 
причём материальной беспомощности – в случае  материальной опасности 
нехватка денег, психической беспомощности, исходящей  от влечения найти 
работу.  
Данный вывод о приоритете материального мотиватора подтверждается 
результатами  ответов на второй вопрос: 
2.Какой мотивирующий фактор является для Вас предпочтительнее, 






дополнительное материальное поощрение  50,00% 
гибкий график  8,33% 
общественное признание заслуг  8,33% 
оплата транспортных расходов или обслуживание собственного транспорта  16,67% 
создание сберегательных фондов с выплатой % не ниже установленного в Сбербанке 
РФ с льготным режимом накопления средств  
4,17% 
организация бесплатного или льготного питания  16,67% 
возможность приобрести производимый продукт по льготной цене  33,33% 
стипендиальные программы  
возможность дополнительного обучения и повышения уровня квалификации  4,17% 
программы бесплатного медицинского обслуживания  25,00% 
программы жилищного строительства  29,17% 
страховые программы  16,67% 
программы льготного кредитования   
другие 4,17% 
не ответил 4,17% 
 
Так, на втором месте после заработной платы стоит дополнительное 
материальное поощрение - 50%, и на третьем – возможность приобрести 
льготный продукт по льготной цене – 33,33%, на третьем – программы 
жилищного строительства- 29,17%. Ранг материальных мотиваторов 
трудовой деятельности на сельскохозяйственных предприятиях – самый 
высокий, что обусловлено низким уровнем жизни сельскохозяйственных 





Рис.1.2. Ранжирование мотивирующих факторов, исключая заработную 
плату 
 
Интересна оценка работающими сельскохозяйственными тружениками 
действующих мотиваторов  на сельскохозяйственных предприятиях. Это 
иллюстрируют ответы на  третий вопрос анкеты: 
            Таблица 1.3 
Мотивирующие факторы, используемые на данном предприятии 




































































































































































гибкий график  12,50% 
общественное признание заслуг   
оплата транспортных расходов или обслуживание собственного транспорта  8,33% 
создание сберегательных фондов с выплатой % не ниже установленного в Сбербанке 
РФ с льготным режимом накопления средств  
4,17% 
организация бесплатного или льготного питания   
возможность приобрести производимый продукт по льготной цене  62,50% 
стипендиальные программы  
 
Как показали результаты социологического исследования на первом 
месте среди мотиваторов стоят материальные факторы- возможность 
приобрести  производимый продукт по льготной цене 62, 50% и 
дополнительное материально  поощрение – 12, 50%, на втором месте  стоит 
гибкий график работы 12, 50 %. 
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